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Tujuan penelitian adalah untuk menentukan formulasi bahan baku pembuatan mi ubi ungu yang optimal dengan menggunakan program linier, sehingga dapat diperoleh produk mi basah yang sesuai dengan standar SNI.  Manfaat penelitian ini memberikan informasi kepada masyarakat tentang pemanfaatan ubi ungu sebagai campuran tepung terigu dan penambahan bahan tambahan pangan yang aman digunakan dalam pembuatan mi sehingga diperoleh  produk mi basah yang sehat dan aman dikonsumsi.
Penelitian ini menggunakan program linier, dengan kadar protein dan kadar air sebagai faktor pembatas. Faktor pembatas tersebut diperoleh dari acuan Standar Nasional Indonesia yang sudah ditetapkan pada tahun 1992. Program linier dapat menghasilkan suatu formulasi yang optimal dengan bermutu baik dan harga terjangkau. 












The objective of study was determined raw material formulation in processing of tuber violet noodle that optimal with lenear programming, so that abtained wet noodle product that suitable with Indonesian National Standard (SNI). The benefit of this study in provided in formulation to community about beneficially of violet tuber as mix with wheat flour and added food additive that used security in noodle processing so that obtained healthy of wet noodle and secure in consumed.
This reaserch was used lenear programming with protein and moisture content as limited factor. Limited factor was obtained from reference of SNI that was determined at 1992. Lenear programming is can result a optimal formulation with good quality and price of product can received by consumen.
The result of preliminary research showed that paste of violet tuber was contained of moisture 58.79%, protein content 1.1% and anthocyanine 20.64 mg/l. Moisture content in carboxyl methtl cellulose, sodium trypoly phosphate and natrium bikarbonat are 4.43%, 1%, and 1.95% respectively. Resuly of hedonic test in preliminary research indicated that best volume was choiced at 500ml as total added water in producing of alkali salt. Wet noodle was treated with formula III indicated best product of noodle with price Rp. 1530.13/200gram, accordind lener proframming. Wet noodle containing protein are 12.20%, moisture 52.09% and total anthocyanine 16.90 mg/l.   
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